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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran contextual teaching and learning pada mata pelajaran art and 
design di Sekolah Dasar Islam Terpadu Internasional Luqman Al Hakim Bantul. 
Permasalahan pokok di dalam penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran inkuiri dan penilaian autentik pada mata pelajaran art and design 
kelas tiga Sekolah Dasar Islam Terpadu Internasional Luqman Al Hakim Bantul.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi 
dilakukan secara langsung saat proses pembelajaran art and design dengan 
menerapkan model inkuiri dan penilaian autentik. Wawancara dilakukan kepada 
Kepala Sekolah dan Guru pengajar mata pelajaran art and design Sekolah Dasar 
Islam Terpadu Internasional Luqman Al Hakim Bantul. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan empat alur secara berurutan yaitu: penyusunan 
dan reduksi data, penyajian data, pengolahan dan verifikasi data, dan menarik 
kesimpulan data. Untuk keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran 
contextual teaching and learning pada mata pelajaran art and design di Sekolah 
Dasar Islam Terpadu Internasional Luqman Al Hakim Bantul yaitu: (1) Penerapan 
model inkuiri pada mata pelajaran art and design meliputi: (a) Pengelolaan materi 
pelajaran. (b) Proses pembelajaran yang meliputi eksplorasi dan membangun ide, 
pembuatan karya, serta evaluasi dan apresiasi hasil karya. (2) Penerapan penilaian 
autentik pada mata pelajaran art and design dilihat dari: (a) Penggunaan jenis 
proyek dan tertulis secara lengkap. (b) Proses penilaian melalui observasi intensif, 
wawancara kepada siswa, dan tes (c) Hasil akhir penilaian menunjukkan  adanya 
variasi pada setiap kriteria penilaian. Dengan demikian model inkuiri dan 
penilaian autentik sangat mendukung untuk pembelajaran art and design di 
Sekolah Dasar Islam Terpadu Internasional Luqman Al Hakim Bantul. 
